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pncize.nrros
Ministerio, de Marina
A propuesta del Ministro de Marina, . -
Vengo en nombraf Comandante General de la
Base Naval de Canarias, al Vicealmirante don
Luis I,allemand Menadio.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid nueve de agosto de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General de la
Flota, al Vicealmirante D. Pascual Cervera y Cer
vera, que cesará en su actual destino de Coma.n
dante General de la Base Naval de Canarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a nueve de agosto de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO'
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante Secretario Ge
neral y Jefe de la Jurisdicción Central de Mari
na, al Vicealmirante D. Pedro Nieto Antúnez,
que cesará en su actual destino de Comandante
General de la Flota.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a nueve de agosto de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
Por Decreto de cinco de mayo de mil nove
cientos cincu'enta y cuatro fué autorizado el Pa
tronato de Casas de la Armada para ceder al
Estado (Rama de Marina) una parcela de su pro
piedad, de cuatrocientos veintisiete metros con
setenta y ocho centímetros cuadrados de exten
sión, sita en el paraje de Mollabao, del término
municipal de Pontevedra.
Posteriormente se ha cómprobado que para el
cerramiento de las instalaciones que la Marina
posee en Mollabao es necesaria una superficie de
terreno mayor que la que se había•previsto en el
referido Decreto. El Patronato de Casas de la
Armada, propietario de estos terrenos, está dis
puesto a cederlos previa la- autorización que exi
o-e su vio-ente Reo-lamento.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Ma
rina, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,
DISPONGO
Artículo único.—Se rectifica lo dispuesto en el
artículo único del Decreto de cinco de mayo de
mil novecientos cincuenta y cuatro en el sentido
de que la e.xtensión de la parcela que el Patrona
to de Casas de la Armada puede ceder al Estado
(Ramo de Marina) es de dos mil quinientos doce
metros con doce centímetros cuadrados,, en lu
gar de los cuatrocientos veintisiete metros con
setenta y ocho centímetros cuadrados que se se
ñalaban en el referido Decreto. Los límites de
esta-parcela, sita en el paraje de Mollabao, tér
mino municipal de Pontevedra, figuran delimi
tados en el plano unido al expediente tramitado
al efecto, el cual se aprueba.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a veintidós de julio de mil. novecien
tos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
4Los Reglamentos Orgánicos del Cuerpo de Sub
oficiales y de Marinería y Fogoneros, aprobados,
respectivamente, por Orden Ministerial de siete
de mayo de mil novecientos cuarenta y nueve y
Decreto de diecinueve de febrero de mil nove
cientos cincuenta y cuatro, están fundamentados
en el Decreto de treinta y uno de julio de mil
novecientos cuarenta, que desarrolla para la Ma
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rina la Ley de seis de mayo de mil novecientos
cuarenta común a los tres Ejércitos.
El tiempo transcurrido desde la promulgación
de la Ley básica y los avances de la técnica en
su aplicación a las armas han puesto de manifies
to la necesidad de revisar las normas establecidas
en la Ley citada, principalmente en lo que se re
fiere al reclutamiento y formación del persual
especialista.
Dada la complejidad del problema, na, pare
ce aconsejable la promulgación de una Ley que
sustituya a la actualmente en vigor sin recoger
antes la necesaria experiencia.
Por todo ello, a propuesta del Ministro de Ma
rina, y previa_deliberación del Consejo de Minis
tros,
DISPONGO
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden
•
Ministerial núm. 2.188/58 (D). — Se
dispone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Montador Máquinas) José Rueda
Palma pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo" el día 31 de enero 'de 1959,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria para ello, y quedando pendiente del-señalamien
to, por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas, del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 7 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Orden Ministerial núm. 2.189/58 (D). — Se
dispone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Lampista) Julián Silva Venega pase
a la situación de "jubilado","causando baja en la de
"activo" el día 24 de enero de 1959, por cumplir en
la indicada fecha la edad reglamentaria para ello, que
dando pendiente del señalamiento, por la Dirección
Artículo único.—Se faculta al Ministro de Ma
rina para dictar las disposiciones convenientes
que, a título experimental y con carácter transi
torio, permitan recoger los elementos de juicio ne
cesarios para que en el plazo improrrogable de
. dos arios, a partir de la fecha de publicación del
presente Decreto, sea redactado el correspondien
te proyecto de Ley que reorganice el personal de
Especialistas de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a veintidós de julio de mil novecien
tos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA. Y OLIVA
General de la Deuda y Clases Pasivas, del haber pa
sivo que le corresponda.
Madrid, 7 de agosto de 1958.
ABAIZI_TZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Orden Ministerial núm. 2.190/58- (D). — Se
dispone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Artificiero) Josefa Davó Alberola
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo" el día 8 de enero de 1959, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria para
ello, quedando pendiente del señalamiento, por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas, del
haber pasivo que le correspónda.
Madrid, 7 de agosto de 1958.
sABARZUZA
■■■••
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.191/58 (D). — Se
dispone que el Peón de la Maestranza' de la Armada
Agustín Carrillo Domínguez pase a la situación de
"jubilado", causando baja en la de "activo" el día
13 de enero de 1959, por cumplir en la indicada fe
cha el tiempo de continuación por dos arios, cinco
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meses y diecisiete días que le fié concedido para
completar veinte años de servicios. quedando pen
diente del señalamiento, por la. Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, del haber pasivo que
le corresponda.
Madrid, 7 de agosto de 1958.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destine os.
Orden Ministerial núm. 2.192/58. , Se aprue
ba la resolución adoptada por la Superior Autoridad
de la Base Naval de Canarias, al disponer que el
Comandante de Infantería de Marina D. Alejandro
Anguiano Villalba cese en la Comandancia Militar
de Marina del Africa Occidental Española y pase
como juez instructor a la Provincia Marítima del
Sahara.
Madrid, 7 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 2.193/58. , Se dispo
ne que el Capitán de Infantería de Marina D. Oc
tavio Aláez Rodríguez cese en el destino que le con
firió la Orden Ministerial número 1.485, de 28 de
mayo último (D. O. núm. 121), y pase destinado
al Tercio del Sur.
Madrid, 7 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.194/58. — Se dispo
-
ne que los Oficiales de Infantería de Marina que se
relacionan desembarquen del crucero Miguel de Cer
vantes y pasen a ocupar los destinos que se indican :
Capitán D. Manuel López González.—Al Tercio
de Levante, forzoso a efectos administrativos.
Teniente D. Ramón Espinosa Rojí.—Al Tercio del
Sur, forzoso a todos los efectos.
Madrid, 7 de agosto de 1958.
Ei<cmos. Sres. . ,
ABARZUZA
Número 181.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.195%58. Se aprue
ba la determinación adoptada por la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, al dis
poner el siguiente cambio de destinos :
. Sargentos de Infantería de Marina.
Don Agustín Tudela Ruiz.—De la fragata Martín
Alonso Pinzón, al crucero Méndez Núñez.
Don Vicente Ahijado Baltasar.—Del crticero Alón
dc Núñez, a la fragata Martín Alonso Pinzón.
Madrid, 7 de agosto de 1958. •
Ex-cmos. Sres. .
Sres. ...
Tropa.
ABARZUZA A
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.196/58. Se con
cede la continuación en el servicio al personal de In
fantería de -..larina que seguidamente se relaciona, en
los enganches o reenganches que se señalan y con
los beneficios económicos reglamentarios, salvo las
excepciones que se consignan :
Cabos primeros Especialistas.
José Rodríguez Rodríguez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, desde 7 de enero de 1958.
Teófilo Marquina López.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 5 de mayo de 1958.
Juan Camacho Zacarías.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 6 de junio de 1958.
Fernando López Egea.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 10 de abril de 1958.
Antonio Trufero Blanco.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 30 de enero á 1958.
Francisco Collantes Arce.— En segundo reengan
che, por cuatro años, desde 12 de abril de 1958.
José Luis Vicente Rivas Rivas.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, desde 5 de julio de 1958.
Estani.slao Sánchez Carca,villa.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, desde 4 de julio de 1958.
Alfredb González Valdezaté. — En segundo reen
ganche, por cuatro arios, desde 5 de julio de 1958.
Antonio Hernández Pozo.—En segundo reengan
che, por cuatro años, 'desde 5 de julio de 1958.
Julián Piqueras Espada.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 3 de julio de 1958.
Carmelo Vega Herrera.— En tercer reenganche,
P° r cuatro años, -desde 26 de junio" de 1958.
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Casimir° Pérez Murg-uía. — En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 3 de julio de 1958.
Feliciano Molinero Fadón.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 3 de julio de 1958.
José Curiel Sicilia.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, desde 1 de julio de 1958.
Pedro Jesús Rojas Mora.-En segundo reengan
che, por cuatro años, desde 4 de julio de 1958.
Andrés Martín Fernández.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 5 de julio- de 1958.
Francisco Sirvent Villacorta.-*--En segundo reen
ganche, por cuatro arios, desde 5 de julio de 1958.
Francisco Seryando Suero Sánchez.—En segundo
reenganche, por cuatro arios, desde 5 de julio de 1958.
Manuel Castro Calvo. -- En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 5 de julio de 1958.
Mariano- Campos Figueras.—Ert segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 5 de julio de 1958.
- Cabos primeros.
Ginés Ramírez Roldán.—EnTtercer reenganche, por
cuatro ários, desde 4 de julio de 1958.
Eduardo Mula Zapata.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 10 de abril de 1958:-
Cabos primeros' de •Banda.
Esteban Ramírez Gárcíd.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, _desde 2 de junio de 1958.
José Ailuiños Lafont.—En sexto reenganche, por
cuatro arios, desde 24 de mayo de 1958, pero sin de
recho a beneficios económicos por disfrutar. los de
Sargento. 4.1
Vicente Picó de, Coaria Pazos:—En séptimo reen
ganche, por» cuatro años, desde 30 de junio de 1955,
pero sin derecho a beneficios económicos por 'disfru
tar los de Sargento.
José Sedes Iglesias. En sexto reenganche, por
cuatro 'arios, desde 8 de octubre c1e 1955, pero sin de
recho a beneficios económicos, -por disfrutar los de
Sargento. •
José Tajes Mouzo.— En quinto reenganche, por
cuatro arios, desde 24 de junio de 1958, pero sin de
recho á beneficios econón-ticos por disfrutar los de
Sargento".
Músico de tercera clase.
•
Rafael Garrido Barragán.—En octavo reenganche,
por un año, un mes y veintiún días, desde 17 de di
cienlbre de 1957, por corresponderle en 8 de febrero
de 1959 pasar a la situación de "retirado" por edad,
pero sin derecho á beneficios económicos por dis
frutar los de Sargento.
Cabos segundos Especialistas.
Emilio Merino Fuentes.—En primer reenganche,
Por cuatro arios, desde 17 de mayo de 1958.
Juan Picornell Verriol.--En segundo reenganche;
por cuatro arios, desde 25 de mayo de 1958.
Juan Rapela Rocha.--En segundo reenganche, por
cuatro años, desde 11 de abril de 1958.
Manuel Vela Santaella.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 6 de junio de 1958.
Víctor Calonge Domínguez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, desde 5 de julio de 1958.
Román Rifón Rodeiro.—En enganche voluntario,
por dos años, seis meses y once días, desde 20 de
diciembre de 1955, y en primer reenganche, por cua
tro años, a partir de 1 de julio de 1958.,
Cabos segtindos.
« Manuel Pereira Gómez.—En enganche voluntario,
Por dos años, desde 20 de marzo de 1958.
José García Díez.—En primer reenganche, por cua
tro arios, desde. 29 de enero de 1958.
Cabo segundo de Banda.
José Castro López.—En quinto reenganche, por
cuatro arios, desde 28 de julio de 1958.
/ Soldados Especialistas.
Cayetano González Sánchez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, desde 1 de julio de 1958.
José Escamilla Hernández.—En primer reengan
che, por cuatro años, desde 1 de julio de 1958. ,
Julio Díaz Cereijo.—En enganche voluntario, por
un año, nueve meses y doce días, desde 20 de junio
de 1956, v en primer reenganche,-por cuatro arios,
a partir de 2 de abril de 1958.
Fernando Pedrosa Barros.—En primer .reengan
che, por cuatro arios, desde 3 de julio de 1958.
Antonio Martínez Ayala.—En primer reenganche,
por cuatro años, desde 24 de junio de 1958.
Tambor.
Antonio López Robles.—En sexto reenganche, por
Cuatro años, desde 2 de mayo de 1958.
Madrid, 7 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS _MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto eri el articu
ló 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
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a continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leves de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
ta
Madrid, 29 de julio de 1958.—E1 General Secre
rio, Pedro Lozano López.
RELACfóN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas
v Ley de 17 de julio de 1956.
. Madrid. Doña Fe v doña Berta Díaz de Herre
ra, huérfanas del General de Ingenieros excelentísi
mo eñor D. Francisco Díaz Aparicio : 7.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 5 de enero
de 1958.—Reside en Madrid.—(6).Madrid. — Doña Purificación jáudenes Bárcena,viuda del Contralmirante excelentísimo señor don
Guillermo Díaz del Río y Arias Salgado : 17.291,66
pesetas anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 31 de ene
ro de 1955.—Reside en Madrid.—(7).Cádiz.—Doña María Concepción Castellano Suá
ez, viuda del Coronel (General honorario) excelen
tísimo señor D. José María Hurtado y Conesa : pesetas 10.883,75 anuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Cádiz desde el día 13 de noviembre
de 11957.—Reside en San Fernando (Cádiz)Ciudad Real.—Doña Enriqueta Rodríguez Caro,huérfana del Maestro de velas D. Francisco Rodrí
guez Mártínez : 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Ciudad Real
desde el día 26 de junio de 1955.1—Reside en Ciudad
Real.—(16).
.Almería.—Don Francisco Cervantes Núñez y doña Sebastiana López Rosa, padres 'del Marinero de
primera Ginés Cervantes López : 3.216,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Almería desde el día 26 de marzo de 1954.
Residen en Almería.--(27).
Estatuto y Ley de 19 de diciembre de 1951.
Palma de Mallorca.—Doña Rosa Salas Falconer,viuda del Teniente de Navío D. Tomás Zaldúa Lum
breras : 5.110, 41 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Palma de Mallorca des
de el día 18 de marzo de 1958. Reside en Pal
ma de Mallorca.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
1
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considera perjudicado ,en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 d¿diciembre de 1956 (B. O. del Es4tado núm. 363), procedimiento contencioso-administrativo, previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debeformular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo -de un mes,--a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación, 'y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, que de
berá informarlo, consignando la fecha de la repetidanotificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Fe Díaz de Herrera y de Fon
seca, que le fué concedida por este Consejo Supre
mo el día 6 de diciembre de 1939 (D. O. núm. 57).
La percibirán por partes iguales mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación, día siguiente al fallecimiento de su citada
madre, y en la actual cuantía.
Doña Berta tiene derecho a hacer compatible el
disfrute de la pensión con el sueldo que percibe en
tanto que la suma 'de lo cobrado por ambos concep
tos no exceda de las 25.000 pesetas anuales que mar
ca la Ley.
La parte correspondiente a la huérfana que pier
da la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que
la conserve, sin necesidad de nueva déclaración.
(7) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 31 de mayo -de 1955
(D. O. 'núm. 138), y se le hacé el presente, Cjue
percibirá 'desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del causante,y en
la actual cuantía, hasta el 31 de mayo de 1956, y,
partir de esta fecha (1 de junio) y por aplicación
de la Ley de 17 de julio del mismo ario, le seduabo
pada en la cuantía de 21.873,95 pesetas anuales,
Mientras conserve la aptitud legal para su disfru
te, previa liquidacióp y deducción de las cantida
des percibidas por el anterior señalamiento, que que
dará nulo.
(16) Se le transmite la pensión vacante pcir falle
cimiento de doña Elvira Rodríguez Caro, a quien le
, fué concedida por este Consejo Supremo el 28 de
mayo de 1948. La pércibirá mientras conserve la
aptitud legal, desde la fecha que se indica eri la re
lación, ' día siguiente al fallecimiento de su marido,
hasta el 31 de mayo de 1956, y a partir de esta fecha
(1 de junio) en la cuantía de 1.500 pesetas anuales
por aplicación de la Ley que también se cita.
(27) Se les hace el, presente señalamiento, pen
sión extraordinaria, que percibirán mientras con
serven la aptitud legal ,y estado de pobreza, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al
fallecimiento del causante, hasta el 31 de mayo de 1956
y a partir de esta fecha (1 de junio) se le elevará a
la cuantía de 3.537,60 pesetas anuales.
•
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Esta pensión pasará por entero al' que sobreviva,
sin necesidad de nuevo esñalamiento.
Madrid, 29 de julio de 1958.—E1 General Secre
tario, Pedro Lozano López.
- (Del D. O. del Ejército núm. 179, pág. 495.)
[1]
EDICTOS
(344)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante dé In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 598 de 1958, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima
de Ramón Varela, folios 514 de 1929 y-148 de 1026,
respectivamente, 41 Trozo de Vigo,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 24 de_ julio próximo pasado,
ha/1 quedado, nulos y sin valor dichos documentos ;
incurriendo en responsabilidad la persona que los -
posea y no haga entrega de ellos en un plazo de
(,uince días a la Autoridad de Marina correspdndiente.
Dado en Bilbao a los cuatro días del mes de agos
to de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Fran
cisco Gómez Alonso.
4.- (345)Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedientenúmero 845/58, instruído por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de José María Bilbao
Pertusa, folio 291 de 1943, delTrozo de Bilbao,
Hago saber : Que en el mentado expediente, pordecreto auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 24 de julio próximo pasado, haquedado nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y nohaga entrega del mismo en un plazo de quince días
a la Autoridad de Marina correspondiente.Dado en Bilbao a los cuatro días del mes de agos- .to de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(346)Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infanteríade Marina con destino en la Comandancia Militar
de Marina de San Sebastián y juez instructor del
expediente número 611 de 1958, instruido porpérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Pasajes José Antonio Mu
rúa Zabaleta,
Hago saber : Que en el mencionado expediente
obra superior decreto auditoriado de fecha 24 del
próximo pasado mes de julio por el que se declara
justificado el extravío y nulo y sin valor el documento
de referencia. Por tanto, incurre en responsabilidtdla persona que, .poseyéndolo, no efectúe su entrega
a la Autoridad de Marina correspondiente.
San Sebastián, a 7 de agosto de 1958.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, José Luis
Prada. •
(347)
Don Manuel Garabatos González, Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa, juez instructor
del Expediente número 596 de 1958. instruído porla pérdida del Nombramiento de segundo Moto
rista Naval del inscripto del Trozo de Sang-enjo,
folio 160 de 1942, Juan González Martínez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo, de fecha 24 de julio último, se declara nulo ysin valor dicho documento extraviado, incurriendo
en responsabilidad, la persona que lo encuentre y nohaga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Vigo a los dos días del mes de agostode mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Alférez deNavío (R. N. A.), juez instructor, Manuel Garabatos González.
REQUISITORIAS
(256)Anulación de Requiskoria.—Decretado por la Superior Autoridad judicial del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo la anulación de rebeldía del inscripto del Trozo de El Grove, número 2del reemplazo de 1958, José Mandías Romay, dictado en expediente número 32 de 1958 que se le instruye por falta grave de no incorporación a filas queda sin efecto la Requisitoria de fecha 28 de marzoúltiri-io publicada en el Boletín Oficial de la Provinciade Pontevedra número 79, de fecha 7 de abril delcorriente año, y en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 89, de 21 del mismo mes,por haber sido terminado el expediente sin responsabilidad.
El Grove, 28 de julio de 1958.—E1 Teniente deNavío, Juez instructor, José Francisco Enríquez Ro
may.
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(257)
Saturnino Ibáñez Garciá, hijo de José y de Jose
fa, de estado soltero, Fogonero, domiciliado última
mente en San Juan de Nieva ; procesado en la causa
número 49 de 1956 por delito de polizonaje, compa
recerá en el término de quince días ante el Capitán
de Intendencia D. Edmundp Núñez Simón, juez ins
tructor de -la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
- Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, -8 de agosto de 1958.—El Capitán de
Intendencia, Juez instructor, Edinundo Núñez Si
nzón.
•
•
ANUNCIOS PARTICULARES ,
(45)
BASE NAVAL DE CANARIAS
JUNTA DE SUBASTAS.
El acto de la subasta de las obras de construcción
de la Ayudantía de Marina de Fuerteventura tenda
lugar el sábado día 30 del corriente mes de agosto, a
ias once, en la Sala de juntas del Arsenal de Las
Palmas.
Las Palmas de Gran -Canaria, 7 de agosto de 1958.
El Presidente, Francisco Ub?da.
•
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